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·C IN GL ES
DE CO L LSAC A BR A
EL RETAULE DE L'ESGLÉSIA PARROQUIAL DE
SANT MIQUEL DE RUPIT
No deixa d'ésser una curiositat que l'e s-
glésia parroquial de Sant Miquel de Rupit
estigui presidida per un valuós retaule d' es-
til barroc, dedicat a Sant Esteve, patró
d'Olot.
El retaule va ésser construït pels germans
Costa, acabat l'any 1633, segons data inscri-
ta en el mateix, i fou instal·lat a la primitiva
església de Sant Esteve d'Olot. Està format
per 4 plafons amb notabl es relleus que re-
presenten escenes de la vida i martiri del
sant.
A l' any 1763 s'engrandí el temple parro-
quial d'Olot i s'hi muntà un nou retaule més
apropiat a les noves dimensions, i quedà ar-
raconat l'anterior, que a l' any 1828 fou ve-
nut per 450 lliures a la parròquia de Rupit,
on quedà installat el juny de 1830. Així
s ' explica perquè el retaul e princip al està
dedicat a Sant Esteve, tot i que el patró de
Rupit és Sant Miquel Arcàngel.
Durant els fets de 1936 desaparegueren
uns altars barrocs situats al costat del retau-
le principal. Per evitar la total desfeta, atesa
la seva importància artística, la Generalitat
féu desmuntat i guardar a Manlleu el que en
quedava. Acabada la guerra, retornà a la par-
ròquia de Rupit, on es va fer la reconstruc-
ció en dues etapes: la primera el 1940 i la
segona el 1944.
Posteriormen t, a l'any 1989, essent rec-
tor de Rupit mossèn Ramon Espina, es van
dur a terme treballs de restauració per com-
pensar els efectes propis del pas del temps.
Antoni Trujols i Rosell
( 11 . Turó del Cast ell - co ntin uació)
-La Mare de Déu de les empentes- li con-
testà el meu pare.
Llavors el pobre sord digué:
-La mare de Déu de la Divina Providèn-
cia, ja que abans estava en un pedronet al
carrer de Baix de Tavertet, així ara l'han duta
al Castell?
Recordo que per allà els anys cinquanta
encara estava amb la teulada sencera, però
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Manel López.
amb la porta oberta o sense porta i les pa-
rets de dintre amb diferents escrits i guixa-
des de cap a cap; ara alguns desaprensius a
poc a poc han fet que sols en quedin unes
ruïnes.
Jordi Sanglas
El retau le de
l'església de Rupit.
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